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Ozaveščanje mladih o tveganjih v kontekstu »online dejtinga« 
V zadnjih letih se je močno razširila uporaba družbenih omrežij, kar je privedlo tudi do nove 
oblike dejtanja − digitalnega dejtanja. S porastom slednjega so se pojavile tudi nove ovire in 
težave. V diplomskem delu sem preučila akterje ozaveščanja o digitalnih tveganjih v kontekstu 
dejtinga. Cilja diplomske naloge sta opozoriti na problematiko digitalnega nasilja v kontekstu 
dejtinga skozi strategije ozaveščanja in informiranja mladih o potencialnih tveganjih, s katerimi 
se lahko pri tem srečajo. Na ta način je cilj naloge dobiti tudi vpogled v položaje akterjev, ki 
ozaveščajo o težavah dejtinga in mlade opozarjajo, kako se morebitnim problemom izogniti. 
Za analizo izbrane tematike je ključno razumevanje dejtanja in vpliv tehnologije, ki je danes 
vpeta v vse faze intimnih razmerij, od spoznavanja in ohranjanja do razdiranja razmerij. 
Ključno je tudi teoretsko poznavanje in razlikovanje med strokovnim ozaveščanjem, ki temelji 
na strokovnem diskurzu in marketinškem ozaveščanjem oz. ozaveščanjem vplivnežev, pri 
katerem je ključna identifikacija sledilcev z vplivneži. Za pridobitev odgovorov na raziskovalni 
vprašanji sem v empiričnem delu izvedla multimodalno analizo sklopov spletnega portala 
#Praviladejtanja in dveh Instagram zgodb vplivnice Gaje Prestor, ki sta prisotni na portalu. 
Sklopi, ki sem jih analizirala znotraj portala, se nanašajo na tematiko digitalnega nasilja med 
dejtanjem. S končnimi ugotovitvami se torej odpira vprašanje o strokovnem diskurzu in o tem, 
zakaj mladi bolj zaupajo vplivnežem kakor strokovnjakom določenega področja. 
Ključne besede: Tveganja med »online« dejtanjem, digitalno nasilje, multimodalna analiza, 
Instagram vplivnica. 
Raising Awareness on Online Dating Risks among Young People 
 
In recent years, the use of social networks has greatly increased, which has also led to a new 
form of dating, the so-called digital dating. With its growing appeal, new obstacles and 
problems have emerged. In my bachelor’s thesis, I examine the actors of raising digital risk 
awareness within the context of dating. The aim of the bachelor’s thesis is to draw attention 
to the issue of digital violence within the context of dating through strategies for raising 
awareness and informing young people on the potential risks they may be facing. My goal 
was to gain insight into the positions of the actors raising awareness on the problems of dating 
and warning young people how to avoid potential problems. In order to analyse the chosen 
topic, it is crucial to understand dating and the impact of technology, since the latter has 
become embedded into all phases of intimate relationships, from getting to know a person to 
maintaining or breaking up a relationship. What is also crucial is having theoretical 
knowledge and distinguishing between professional raising of awareness, which is based on 
professional discourse, and marketing type of raising awareness, as practiced by influencers 
and where identification of followers with their influencers is key. To obtain answers to the 
survey questions, I performed a multimodal analysis of web portal sets #praviladejtanja 
(#rulesofdating) and two stories of an Instagram influencer Gaja Prestor which are presented 
on the web portal. The analysed web portal sections cover the topic of digital violence during 
dating. The final findings thus raise the question of professional discourse and why young 
people trust influencers more than experts from a particular field. 
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Uporaba družbenih omrežij je v porastu. Po podatkih Evropske komisije je leta 2016 v Sloveniji 
približno 50 % prebivalcev, ki imajo internet, uporabljalo družbena omrežja (European 
Commission, 2018), medtem ko jih je leta 2018 uporabljalo že približno 61 %. (European 
Commission, 2019). S porastom uporabe družbenih omrežij se posledično čedalje več 
komunikacije odvija na posredovan in skozi digitalna omrežja voden način. Eden od glavnih 
razlogov, da ljudje uporabljajo internet in sodobna družbena omrežja, je namreč prav 
komuniciranje z drugimi (Bargh in McKenna, 2004).  
Zaradi vedno večje prisotnosti tehnologije v vsakdanjem življenju ima digitalna tehnologija vse 
večjo vlogo tudi v partnerskih razmerjih, v katera prinaša tako pozitivne kot tudi negativne 
posledice. Murray in Campbell (2015)1 sta v svoji raziskavi identificirala štiri pozitivne in štiri 
negativne posledice, ki jih ima tehnologija na razmerja. Pozitivne posledice, ki so jih izpostavili 
anketiranci, so ohranjanje stikov, deljenje informacij, možnost komuniciranja skozi različne 
kanale in koristnost komuniciranja samega po sebi (Murray in Campbell, 2015, str. 127). 
Negativne posledice pa so kršitve zasebnosti, večja izpostavljenost tračem, kar lahko pripelje 
do nerazumevanja v odnosu, ljubosumnosti in posledično težav z zaupanjem ter nove 
priložnosti za nadlegovanja in nezvestobo (Murray in Campbell, 2015, str. 130).  
Obstaja več študij, ki dokazujejo, da je nasilje med dejtanjem pogost pojav po celem svetu. Po 
nekaterih raziskavah (Zweig, Dank, Yahner, in Lachman, 2013) je vsak četrti anketiranec v 
ZDA poročal, da je bil v preteklosti žrtev nasilja med digitalnem dejtanjem. V Sloveniji pa se 
študije osredotočajo predvsem na preučevanje nasilja, ki se v partnerskih razmerjih izvaja s 
strani moških nad ženskami. Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je denimo 
izvedla eno pomembnejših raziskav na tem področju. Njeni rezultati so pokazali, da je bila v 
Sloveniji vsaka tretja ženska vsaj enkrat žrtev psihičnega nasilja s strani svojega partnerja, 7 % 
 
1 Murray in Campbell (2015) sta izvedla elektronsko anketo na Univerzi v ZDA, na vzorcu 225 študentov. Anketni 
vprašalnik je vseboval tako zaprta kot odprta vprašanja, kjer so posameznike spraševali o negativnih in pozitivnih 





žensk se je srečalo z neprimernim vedenjem moških na spletnih platformah, 3 % anketiranih 
žensk pa so bile žrtve zalezovanja po spleta (MDDSZ, 2019, str. 18). Ena od rešitev za 
zmanjšanje negativnega vpliva tehnologije v povezavi z intimnimi razmerji je ponujanje 
kakovostnejših informacij in ozaveščanj o nasilju v intimnih razmerjih, ki poteka prek 
tehnologije (Freed in drugi, 2017)2. 
V diplomskem delu sem se osredotočila na ožji problem digitalnih tveganj med mladimi, ki 
prav preko družbenih omrežij lahko rezultirajo tudi v nasilje. Couch, Liamputtong in Pitts 
(2012)3 namreč ugotavljajo, da so pri digitalnih tveganjih med dejtanjem najpogosteje prisotna 
tveganja manjših laži in prevar, spolna tveganja (prenosljive bolezni), čustvena in fizična 
tveganja in tveganje, da bi naleteli na nevarne ljudi (Couch, Liamputtong in Pitts, 2012). 
V ožjem smislu proučujem posebno vrsto tveganj, in sicer tista, ki se zgodijo med t. i. »spletnim 
zmenkanjem« oz. dejtanjem4. Gre za nevarnosti in težave, na katere posamezniki in 
posameznice naletijo preko spletnih strani oz. aplikacij, ki so namenjene dejtanju. Ta spletna 
mesta omogočajo posameznikom, da si ustvarijo osebni profil, ki predstavlja njihovo spletno 
identiteto (Couch, Liamputtong in Pitts, 2012, v Whitty and Carr 2006). Spletno dejtanje temelji 
namreč na medijsko posredovanem spoznavanju drugih oseb, ki potencialno postanejo del 
družbenega, romantičnega ali/in spolnega življenja tudi med mladimi pari. Komunikacijske 
tehnologije so tako večstransko pomembne – opravijo komunikacijo, ponujajo poti do 
zmenkov, obenem pa so prisotne tudi pri razhajanju intimnih vezi (Pascoe, 2011). 
Cilj diplomskega dela je opozoriti na problematiko digitalnega nasilja v kontekstu dejtinga 
skozi strategije ozaveščanja in informiranja mladih o potencialnih tveganjih, s katerimi se lahko 
pri tem srečajo. Na ta način je cilj naloge dobiti tudi vpogled v pozicije akterjev, ki ozaveščajo 
 
2 Freed in drugi (2017) so naredili kvalitativno raziskavo, ki je obsegala štirideset polstrukturiranih intervjujev s 
strokovnjaki na področju nasilja v intimnih razmerjih in devet fokusnih skupin s posamezniki, ki so bili deležni 
nasilja. Pri tem jih je zanimalo, kako vidijo vpliv tehnologije pri nasilju v intimnih razmerjih. 
3 Couch, Liamputtong in Pitts (2012) so izvedli kvalitativno raziskavo na vzorcu 29-ih poglobljenih intervjujih. 
Prepise intervjujev so nato tematsko analizirali. 
4 V nadaljevanju bom uporabljala besedo dejtanje, ki je sinonim za besedo zmenkanje. 
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o težavah dejtinga in mlade opozarjajo, kako se morebitnim problemom izogniti. Obenem pa 
je namen naloge identificirati sam diskurz ozaveščanja o omenjeni tematiki, kdo ga vodi in na 
kakšen način informiranje o nevarnostih sploh poteka. Pri tem razlikujem med strokovnim 
diskurzom in marketinškim diskurzom, na podlagi česar sem izpeljala tudi svoji raziskovalni 
vprašanji, in sicer Rv1) Kakšni so načini ozaveščanja mladih na izbranem portalu, predvsem z 
vidika primerjave med strokovnim pristopom in marketinškim pristopom znotraj portala ter 
Rv2) V čem so izbrani načini ozaveščanja lahko problematični. 
Odgovore na raziskovalni vprašanji sem dobila s pregledom literature o tehnologiji in tveganjih 
v kontekstu online »dejtinga«. Kot drugo sem naredila še pregled študij, ki so se ukvarjale z 
ozaveščanjem o digitalnem nasilju in identificirala ključne značilnosti diskurza vplivnežev. V 
empiričnem delu naloge sem analizirala spletni portal #Praviladejtanja (b. d.), ki skuša 
ozaveščati mlade o težavah spletnega nasilja v času dejtanja. Za izbrani portal sem se odločila, 
ker so v marketinško kampanjo vključili tudi vplivnico, ki je prepoznavna, je med mladimi 
kredibilna in je prepričljiva. Prav tako pa se je kampanja precej razširila, saj je posamična 
objava vplivnice dosegla tudi do 15.000 ljudi (Hacler, 2020). Analizo portala sem izvedla s 
pomočjo semiotične analize, ker predstavlja osnovo za jezikovni pregled in analizo 
multimodalnosti. Pri analizi sem se osredotočila na tiste sklope znotraj omenjenega portala, ki 
se natančneje navezujejo na ozaveščanje o digitalnem nasilju med dejtanjem, ki pa vključuje 
dva povsem ločena vidika ozaveščanja: marketinški diskurz skozi zgodbe vplivnežev na eni in 
strokovni diskurz skozi besedila samega portala. Analizirala sem torej dva elementa: 
Instagramovi zgodbi vplivnice Gaje Prestor in seznam napotkov na #digitalnapravila, znotraj 
obeh elementov pa sem analizirala tako vizualne kot jezikovne elemente. Pri tem me je 
zanimalo, v čem se strokovni diskurz same organizacije #digitalnapravila (institucionalni 
diskurz) razlikuje od načina ozaveščanja, ki ga uporablja vplivnica in v čem se medsebojno 
dopolnjujeta pri nagovarjanju in opozarjanju na spletno nasilje v kontekstu zmenkov.  
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2 »DEJTANJE«, TEHNOLOGIJA IN TVEGANJA MED MLADIMI 
 
Mladi imajo danes večjo izbiro svojih življenjskih poti, kot so jih imeli nekoč, ko so veljale bolj 
tradicionalne izbire in so se ljudje v večji meri držali začrtanih smernic in vlog, ki naj bi bile 
primerne za neko življenjsko obdobje. Do nekakšne negacije teh vlog je prišlo v pozni moderni, 
ko se je zameglila meja, kaj je primerno delovanje za določeno obdobje. Ker pa je zaljubljenost 
v adolescenci sama po sebi težko obdobje5, so te spremembe v mladih vzbudile dvojne občutke. 
Po eni strani jim nudijo občutek svobode, po drugi strani pa prihaja do strahu in negotovosti 
tudi o tem, kako se bodo oblikovali partnerski odnosi (Ule, 2008,).  
2.1 OPREDELITEV DEJTANJA  
Dejtanje je sodoben pojav, ki se je pojavil v 20. stoletju. Do vzpona dejtanja je prišlo, ko se je 
po drugi svetovni vojni čedalje več ljudi vpisovalo na fakultete, posledično so mladi imeli več 
svobode, poleg tega pa se nad njimi ni izvajalo toliko nadzora (Jackson in Casanova Oates, 
1998, str. 83). Zaradi teh sprememb se je pojavilo več priložnosti za spoznavanje ljudi, kar je 
vodilo do novih oblik dvorjenja oz. dejtanja. Dejtanje je s časom postalo vsakdanje, prav tako 
pa se je iz generacije študentov ta pojav prenesel tudi na druge generacije, predvsem v srednje 
šole in na mlajše mladostnike (Jackson in Casanova Oates, 1998, str. 83). Mladi tako danes 
začenjajo z romantičnimi kot seksualnimi razmerji prej, kot so včasih (Pinter, 2006, str. 618). 
Čeprav sam fenomen med mladimi ne obstaja dolgo, so se prakse, povezane z dejtanjem in 
dvorjenjem s časom zelo spremenile. Kot kažejo raziskave (Kuhar, Kogovšek in Švab, 2010), 
je k spremembam pri ustvarjanju novih razmerij pripomogla tudi vse večja prisotnost interneta. 
Povod k spreminjanju praks pa je bila navdušenost mladih nad uporabo interneta in družbenih 
medijev, s pomočjo katerih raziskujejo tematike, ki so zanje pomembne. Med temi tematikami 
je tudi spoznavanje potencialnih partnerjev. S prihodom tehnoloških sprememb in dejting 
 
4 Zaljubljenost v adolescenci je težko obdobje, saj je to čas velikih in hitrih sprememb, ko se posameznik prvič 
sooči z negotovostjo v razmerju. Prvič je prisotna tudi vzajemna odgovornost do druge osebe in močen odnos, 




aplikacij so mladi začeli prakticirati posebno obliko iskanja partnerjev, t. i. spletno dejtanje. Ta 
poteka na način, da si posameznik ustvari spletno identiteto in preko aplikacije spoznava 
potencialne partnerje (Pujazon-Zazi, Manasse, Orrell-Valente, 2012, str. 517). Najprej je bil 
takšen način spoznavanja visoko stigmatiziran, kasneje pa je ta stigma začela upadati (Kuhar, 
Kogovšek in Švab, 2010, str. 46). 
Internet bi lahko naslovili tudi kot »vzporeden (virtualni) maritalni trg« (Kuhar, Kogovšek in 
Švab, 2010, str. 47), vendar pa ga moramo obravnavati v kontekstu različnih družbenih 
sprememb, ki so se zgodile s časom. Med te spremembe spadajo tako kulturna liberalizacija, 
bolj sproščen odnos med starši in mladimi odraslimi, manj starševskega nadzora, intimnost in 
seksualnost v filmih, ki so prikazani v obliki užitka in podobno (Temnik in Kuhar, 2007, str. 
595). 
Giddens (2000) spremembe na področju intimnosti obravnava kot »preobrazbo intimnosti«. 
Preobrazbi intimnosti po Giddensu (1992) sledi »nova intimnost«, ki je prisotna v pozni 
moderni. V novi intimnosti ima osrednjo vlogo »čisto razmerje«, ki ne more obstajati brez 
emocionalne komunikacije med partnerjema. »Čisto razmerje se nanaša na situacijo, ko se 
odnos vzpostavi sam, zaradi česar lahko vsak človek izhaja iz trajne povezanosti drug z drugim, 
to pa se nadaljuje le, če sta obe strani mnenja, da bosta oba posameznika zadovoljna, če ostaneta 
v njem.« (Giddens, 1992, str. 58) Odnosi med partnerji so lahko dobri in izpopolnjujejo 
posameznike, lahko pa ravno ti odnosi ljudi pahnejo v obup oz. jih napolnijo z občutkom 
tesnobe, nelagodja ali celo krivde.  
Spremembe na področju dejtanja niso vidne samo v vpeljavi tehnologije pri ustvarjanju in 
ohranjanju razmerij, ampak se kažejo tudi v trajanju zvez in v energiji, ki jo je posameznik 
pripravljen vložiti v odnos. Mladi se pravzaprav stalno razhajajo in iščejo partnerja, ki bi jim 
še bolj ustrezal kot prejšnji. Prisoten je torej trend iskanja pravega načina življenja s pravim 
partnerjem, ki mora prestati razne preizkušnje in ustrezati »popolnemu« življenju (Beck in 
Beck-Gernsheim, 1995, str. 6).  
Razmerja mladih torej niso vedno globoka, saj partnerske zveze postajajo »krhke, fleksibilne 
in (iz) pogajane.« (Žakelj, 2012, str. 23) Eden izmed razlogov za takšne spremembe je v tem, 
da okolica nima tolikšnega vpliva na potek in ohranjanje razmerja, kot ga je imela včasih (Beck 
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in Beck-Gernsheim, 1995, str. 22). Manjši pomen mnenja okolice in večja svoboda mladih pri 
kreiranju razmerij pa je posledica individualizacije posameznikov, ki temelji na dosežkih in 
samoizpopolnjevanju ljudi, kar tudi odraža pomembnost posameznikovega življenja. Vsak 
posameznik je torej ustvarjalec lastnega življenja, svoje identitete in je središče svojega sveta, 
obenem pa je sam odgovoren za lastno življenje (Beck in Beck-Gernsheim, 2002, str. 23). S 
tem trendom je prišlo tudi do zmanjševanja družbenih predpisov, ki so se nanašali na način 
vzpostavljanja in ohranjanja partnerskih razmerij (Žakelj, 2012, str. 234−235).  
2.2 TEHNOLOŠKE APLIKACIJE ZA SPOZNAVANJE PARTNERJEV 
Tehnologija je danes precej prisotna v življenju mladih, ki jih nekateri naslavljajo kot »novo 
medijsko generacijo«, ki se je naučila abecede iz računalnikov in pametnih tablic. 
Poimenovanje se nanaša tudi na način njihovega preživljanja prostega časa (igranje igric na 
telefonu), ki se precej razlikuje od preživljanja prostega časa njihovih staršev (igranje na 
ulicah). Takšen način preživljanja prostega časa pa nakazuje na nove oblike socializacije, saj 
so mediji postali pomembno socialno okolje. Vseeno se primarna socializacija otrok začne že 
ob rojstvu s starši, prijatelji in drugo okolico. Mladi torej, ko pridejo v stik z mediji, niso kot 
nepopisan list. Posledično jih mediji ne morejo popolnoma izoblikovati, čeprav so mladi veliko 
časa v stiku z njimi in imajo mediji nanje velik vpliv (Ule, 2008). 
Tehnologija ni vpeta samo v vsakdanje življenje mladih, ampak je danes pogosto orodje za 
spoznavanje potencialnih partnerjev, s katerimi bi lahko začeli razmerje. V ZDA je 30 % 
odraslega prebivalstva že uporabljalo aplikacije za dejtanje. (Anderson, Vogels in Turner, 
2020). V slovenski kvantitativni raziskavi, ki je bila izvedena na neslučajnem vzorcu 1334 
uporabnikov in uporabnic portalov za spoznavanje partnerjev (Kuhar, Kogovšek in Švab, 
2010), so prišli do ugotovitev, da ljudje uporabljajo digitalna omrežja za spoznavanje 
partnerjev, ker je to najlažji in najhitrejši način, da nekoga spoznaš. Prav tako so ugotovili, da 
nekateri kot prednost spoznavanja v virtualnem svetu navajajo anonimnost (Kuhar, Kogovšek 
in Švab, 2010). Mladi pri izbiri partnerja nenehno iščejo optimalnega partnerja, zaradi procesa 
digitalizacije pa se je spremenil tudi način, kako ga iščejo. S pojavom spleta in aplikacij za 
zmenkanje, kot je na primer Tinder, je danes mladim spoznavanje in vzdrževanje odnosa s 
(potencialnimi) partnerji omogočeno kar iz domačega naslonjača. 
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Hobbs, Owen in Gerber (2016)6 so ugotovili, da so aplikacije za zmenke nekakšen posrednik 
pri strateškem predstavljanju svoje identitete drugim posameznikom, pri iskanju ljubezni, seksa 
in intimnosti. Posamezniki, ki uporabljajo te aplikacije, pa niso spremenili toliko percepcije o 
razmerjih, ampak jih uporabljajo bolj kot sredstvo, preko katerih želijo vzpostaviti odnos. 
Uporabniki v tem načinu spoznavanja vidijo prednost pred ostalimi generacijami, saj imajo 
večjo izbiro, da najdejo osebo po svojih željah. Poleg tega so avtorji omenjene študije (Hobbs, 
Owen in Gerber, 2016) prišli do ugotovitev, da so nekatere aplikacije za zmenke in potencialne 
sodobne romantične prakse dobile negativno konotacijo. Obenem pa mnogi precej podcenjujejo 
pozitivne vidike, ki jih prinaša tako imenovana »mrežna intimnost«. Kljub temu pa tudi pri 
uporabi aplikacij za dejtanje uporabnikom ostajajo »stare« skrbi: strah pred tveganjem in težave 
s samopodobo (Hobbs, Owen in Gerber, 2016). 
Baker in Carreña (2015) sta preučevala, kako je tehnologija celostno vpeta v ustvarjanje in 
ohranjanje intimnega odnosa. Raziskavo sta izvedla s fokusnimi skupinami deklet in fantov 
tako, da so v posamični fokusni skupini prisotni posamezniki istega spola. Ugotovila sta, da je 
tehnologija v romantičnem odnosu prisotna že od samega začetka: omogoča namreč 
spoznavanje novih oseb in komuniciranje z njimi. Mladi se na ta način spoznajo, še preden se 
s posameznikom sestanejo v živo, kar sta avtorja identificirala kot pozitiven vidik sodobnih 
oblik ustvarjanja odnosov. Druga ugotovitev je, da če posameznika ustrezata drug drugemu in 
se med njima že razvije odnos, še vedno uporabljata računalniško posredovano komunikacijo. 
Prav tako pa uporabniki uporabljajo tehnologijo tudi v namen razdora intimnega odnosa (Baker 
in Carreña, 2015). Identificirala pa sta tudi morebitne negativne občutke, kot so ljubosumje, 
negotovost in stres, ki se nanašajo na partnerjevo spletno komuniciranje z mladostniki 
nasprotnega spola. Ta čustva izhajajo predvsem iz njihove skrbi o ekskluzivnosti zmenkov in 
vzpostavljenega odnosa. K okrepitvi negativnih občutkov pa pripomore tudi asimetričnost v 
odnosu, kar pomeni, da je en partner čustveno bolj vpet v razmerje kot drug, zaradi česar se 
posamezniki bojijo, da bo njihov partner spoznal novega (boljšega) potencialnega partnerja. 
Čeprav negotovost v mladostniških odnosih ni nič novega, pa s tehnologijo mladi težje dosežejo 
stabilnost v odnosih, zaradi česar so bolj dovzetni za nesporazume in morebitno nasilje (Baker 
in Carreña, 2015). 
 




2.3 VIDIKI (SPLETNEGA) NASILJA IN TVEGANJ MED DEJTANJEM 
Vzporedno z razvojem zmenkov in flirtanja je prišlo tudi do identifikacije nasilja kot 
družbenega pojava v povezavi z dejtanjem. Pojavile so se tudi raziskave, ki so poskušale 
opredeliti nasilje med dejtanjem in njegove oblike ter razviti strategije za preprečevanje le tega 
(Jackson in Casanova Oates, 1998). Ena od definicij tako pravi, da »Nasilje med dejtanjem 
vključuje kakršno koli obliko namerne psihične, čustvene, fizične ali spolne zlorabe, ki se zgodi 
med osebama, ki sta vpeta v romantično razmerje, vendar še ne živita skupaj.« (Taquette in 
Monteiro, 2019, str. 137) Pogosteje so žrtve takšne oblike nasilja ženske (Taquette, Monteiro, 
2019, str. 137). 
Nasilje med dejtanjem se je torej pojavilo že pred prihodom tehnologije, vendar je s prihodom 
novih oblik dejtanja prišlo tudi do novih oblik nasilja. Pri uporabi aplikacij za dejtanje se je v 
ZDA z neprimernim vedenjem srečalo kar 60 % mladih uporabnic. Kar pomeni, da so prejemale 
spolno eksplicitna sporočila ali pa so bile kontaktirane tudi po tem, ko so zavrnile pogovor 
(Anderson, Vogels in Turner, 2020). Nekatere druge raziskave (Stonard, Bowen, Walker in 
Price, 2015) pa ugotavljajo, da mladi mnogokrat sploh ne prepoznavajo oz. ne poznajo vseh 
oblik digitalnega nasilja, obenem pa ne ločijo, kaj je primerna in manj primerna komunikacija 
pri dejtanju.  
Komunikacija v spletnem okolju je drugačna kakor iz oči v oči. Ljudje so preko spleta bolj 
sproščeni, imajo manj zadržkov in se bolj odprto izražajo (Joinson, 2001). Nekateri 
posamezniki so tako z drugimi pripravljeni deliti večji del sebe in so posledično bolj ranljivi. 
Spet drugi pa so preko spleta nesramni, sproščajo jezo, sovraštvo ali pa celo uporabljajo grožnje 
in nasilje. Pogosto pa nasilneži svoja dejanja dojemajo kot obliko »igre« in ne nasilja (Suler, 
2004). 
Uporabniki spletnih platform menijo, da so pri spoznavanju partnerjev na izbranih aplikacijah 
zelo pogosto izpostavljeni lažem. Najpogosteje naj bi posamezniki uporabljali laž z namenom, 
da bi izpadli bolj zaželeni in privlačni. Spet drugi pa uporabljajo lažne profile, da nadzorujejo 
in opazujejo, kaj počnejo drugi (Anderson, Vogels in Turner, 2020). 
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S prihodom družbenih omrežij in aplikacij so se spremenila tudi pričakovanja v razmerjih in 
percepcija zasebnosti. S pojavom  baz brezmejnih podatkov so posamezniki postali pripravljeni 
premikati meje zasebnosti in dopuščati svojemu partnerju večji dostop do podatkov in s tem 
tvegati nasilno vedenje (Markwick, Bickerdike,Wilson-Edvard in Zeleznikow, 2019).  
Kot ugotavljajo nekatere študije (Nomaguchi, Giordano, Manning in Longmore, 2010), se 
izmenjevanje gesel pojavi že zelo zgodaj, in sicer kot neki vidik zaupanja. Pri tem prihaja tudi 
do manj zaželenih praks, kot je recimo spremljanje partnerjevih aktivnosti. Ugotovili so, da 
ljudje spremljajo partnerjeve aktivnosti zaradi želje, da preprečijo srečanje partnerja z drugimi 
potencialnimi partnerji. Žrtve pa na to dejavnost gledajo kot na občutljivost partnerja in ne kot 
na obliko nasilja. Avtorja zato poudarjata, da je zelo pomembno preventivno ozaveščanje 
mladih o oblikah digitalnega nasilja med dejtanjem, saj ga žrtve lahko na ta način lažje 




3 OZAVEŠČANJE MLADIH O DIGITALNEM NASILJU V KONTEKSTU 
DEJTINGA 
 
Obstaja več različnih strategij za preprečevanje nasilja med dejtanjem, ki se večinoma 
uporabljajo za ozaveščanje mladih z namenom, da mladi prepoznajo, kaj sploh je nasilje med 
dejtanjem in v kakšnih oblikah se lahko izraža. Posledično posamezniki, ki se znajdejo v takšni 
situaciji, lažje prepoznajo nasilje in znajo proti njemu tudi ukrepati. To je pomembno predvsem 
zato, ker je takšno nasilje po navadi prikrito in ga posamezniki ne zaznajo takoj.  
Ker so se s prihodom družbenih omrežij pojavili tudi novi kanali dostopa do mladih, so nekatere 
institucije vključile te kanale v lastne strategije za ozaveščanje o nasilju med dejtanjem, druge 
pa so v strategije ozaveščanja vključile tudi vplivneže iz novodobnih platform, kot so 
Instagram, Facebook, YouTube, Tik-Tok. Poleg strokovnega, institucionalnega ozaveščanja se 
je torej vpeljalo tudi marketinško, individualno ozaveščanje mladih (Hass, 2017). Strategije 
ozaveščanja izbranih organizacij ali institucij temeljijo torej na »klasičnih« strategijah za 
ozaveščanje, ki običajno vključujejo izdajo priročnikov, izvedbo tematskih predavanj, 
izmenjavo izkušenj, pogovorov ali seminarjev. Obenem pa se tovrstne institucije zavzemajo 
tudi za vpeljavo novih pristopov, ki bi bolj pritegnili mlade. Tak primer je denimo poteza 
Univerze v Brownu, kjer so pripravili inovativno gledališko predstavo za ozaveščanje o nasilju 
med dejtanjem, ki ji je na koncu sledila še diskusija (Jackson in Casanova Oats, 1998).  
3.1 INSTITUCIONALNO OZAVEŠČANJE IN KAMPANJE PROTI DIGITALNEMU 
NASILJU 
Zaradi prisotnosti novih oblik nasilja v kibernetskem prostoru je posledično prišlo tudi do 
večjega ozaveščanja mladih o tej tematiki. Bill Belsey (v Žakelj, 2013) je avtor prve spletne 
strani, ki je začela z ozaveščanjem o nasilju med mladimi v kibernetskem prostoru. Generacijo 
mladih, ki so jo začeli ozaveščati leta 2005, je avtor poimenoval »vedno priključena generacija« 
(Žakelj, 2013). Čeprav je že takrat prevladoval občutek, da so mladi ves čas v stiku s 




Za ozaveščanje mladih o digitalnem nasilju se mnogi zavzemajo tako globalno kot tudi lokalno. 
Evropska komisija se za ozaveščanje o (digitalnem) nasilju zavzema preko različnih projektov. 
Eden večjih projektov se je izvedel leta 2012, ko so oblikovali Evropsko strategijo za boljši 
internet za otroke z namenom, da se izobrazijo in ozavestijo o pravilni rabi tehnologije. 
Zavedajo se, da je ozaveščanje o digitalnem nasilju pomembno, saj lahko na ta način 
posamezniki hitreje prepoznajo spletno nasilje, ga prijavijo, se mu izognejo ali pa o njem 
obvestijo druge (European Commission, 2020). 
V Sloveniji je eden večjih projektov za ozaveščanje mladih o različnih oblikah nasilja, tudi 
digitalnega, projekt Odklikni.7 Vodilo projekta je, da se ustavi spletno nasilje nad ženskami in 
dekleti (CIP, 2019). Kot poudarja Žakelj (2013), je pri ozaveščanju »najprej potrebno, da se 
tovrstno nasilje čim prej prepozna kot oblika nasilja, ki ne sme biti tolerirana ali obravnava 
zgolj kot problem posameznika/-ce.« (Žakelj, 2013, str. 119) Opozarjanje na enostransko 
nasilje pa lahko pripelje do vtisa, da se nasilje nad fanti in moškimi ne izvaja oz. ne obstaja, 
zaradi česar ga posamezniki ne bodo znali identificirati in preprečiti. Čeprav projekt Odklikni 
trdi, da je veliko več nasilja s strani moških, pa obstajajo raziskave (Medeiros in Straus, 2006, 
str. 19), ki kažejo, da v partnerstvu oba spola izvajata nasilje nad drugim. 
Skupno zgoraj naštetim institucionalnim kampanjam je, da za njimi stojijo strokovnjaki s 
področja (digitalnega) nasilja. Njihov namen je, da razširijo znanje in dosežejo vsesplošno 
poznavanje te problematike. S tem pa lahko posamezniki lažje identificirajo nasilje, se mu 
izognejo in celo poiščejo pomoč, če je to potrebno. 
3.2 OZAVEŠČANJE PREK VPLIVNEŽEV OZ. MARKETINŠKO OZAVEŠČANJE 
Ena izmed inovativnih strategij, preko katere organizacije dosegajo občinstvo, je marketing 
vplivnežev oz. influencer marketing. Pri tem vplivnež poveže svojo podobo z zgodbo kampanje 
in to predstavi svojim sledilcem (Lemon in Hoy, 2019). Vplivneži oz. influencerji na družbenih 
omrežjih torej predstavljajo novo obliko neodvisnih posameznikov, ki skozi medij (Instagram) 
 
6 Projekt Odklikni je nastal kot produkt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), 
Fakultete za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije in 
Ministrstva za pravosodje (MP) in Centra za izobraževanje v pravosodju (CIP). Projekt je bil sofinanciran s strani 
Evropske unije v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014−2020, trajal pa je od julija 2017 do 
konca leta 2019. 
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lahko oblikujejo odnos s sledilci. To izvedejo preko svojih portalov, pri tem pa konkurirajo 
klasičnim medijem. Ključno pri ustvarjanju tega odnosa je, da se sledilci identificirajo z 
vplivnežem in ohranjajo identifikacijo ne glede na spremembe, ki se dogajajo v družbenem 
sistemu (Del Fresno García, Daly in Segado Sánchez-Cabezudo, 2016). 
Ravno zaradi stalne komunikacije in identifikacije, ki je prisotna med vplivneži in njihovimi 
sledilci, se lahko preko marketinga vplivnežev kampanje toliko bolj dotaknejo sledilcev, saj se 
ti poistovetijo z vplivnežem, zaradi tega pa jim je bližje tudi zgodba kampanje (Rappaport, 
2007, str. 138). To je zelo pomemben dejavnik ob želji institucije, da je kampanja uspešna tudi 
ob prenasičenosti trga (Uzunoğlu in Misci Kip, 2014). 
Osnova za delovanje vplivnežev so torej družbeni mediji. Za preučevanje funkcionalnosti 
družbenih medijev in njenih posledic so Kietzmann, Hermkens, McCarthy in Silvestre (2011, 
str. 242) naredili model v obliki satja, pri čemer so preučevali identiteto, prisotnost, odnose, 
ugled, skupnost, komunikacijo in deljenje stvari. Prišli so do ugotovitve, da družbeni mediji 
uvajajo spremembe na področju komuniciranja, zaradi česar se morajo podjetja temu prilagoditi 
in vpeljati drugačne metode za komunikacijo s ciljnim občinstvom (Kietzmann, Hermkens, 
McCarthy in Silvestre, 2011).  
Ni pa digitalizacija edini razlog za sodelovanje z vplivneži. Uzunoğlu in Misci Kip (2014) sta 
izvedla sedemnajst poglobljenih intervjujev s podjetji in institucijami, ki sodelujejo z vplivneži. 
Pri tem sta ugotovila, da predstavniki vidijo sodelovanje z vplivneži kot uspešno strategijo za 
povečanje vpliva, saj se sledilci identificirajo z vplivnežem in posledično s tematiko oz. 
produktom, ki ga predstavlja. Poleg rezultatov vpliva vplivnežev nad posamezniki pa je 
podjetjem in institucijam pomembna tudi njegova verodostojnost (Uzunoğlu in Misci Kip, 
2014)  
Izpostavila bom tudi kampanjo #IWILLNOTBEDELITED, ki se zavzema za preprečevanje 
lepotnega nasilja. Pri tem moj namen ni, da bi med seboj kampanje enačila, ampak želim z 
izbrano kampanjo dobiti vpogled v vključenost vplivnežev v projekte o ozaveščanju v 
kontekstu nasilja, kar pa je tudi vzporednica s spletnim portalom #Praviladejtanja, ki sem ga 
analizirala v drugem delu diplomskega dela. Kampanja je poleg svoje odmevnosti leta 2018 
zanimiva zato, ker so vanjo vključili več vplivnic in dve slavni osebi, in sicer Rito Oro in Caro 
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Delevingne. Izvedla se je pod okriljem podjetja Rimmel London v sodelovanju s The 
Cybersmile Foundation. Primarno so ozaveščali preko spletne platforma YouTube, kjer so na 
enem izmed videoposnetkov dosegli več kot 1,6 milijona ogledov, bolj zanimiv pa je bil odziv 
ljudi na Instagramu, saj so s #IWILLNOTBEDELITED ustvarili in delili več kot 5000 
fotografij, kjer so ustvarjali z ličili Rimmel London in na ta način podprli tako kampanjo kot 
tudi Rimmel London. (Rimmel London, b. d.) Odpira se vprašanje motivov in razlogov za 
vključevanje socialnega marketinga in vplivnežev/slavnih oseb v kampanjo za ozaveščanje o 
nasilju. 
Podobno kampanjo je v Sloveniji izvedlo podjetje Telekom Slovenije v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Znotraj kampanje »Kar poveš, je zares«, se je izvedel 
projekt Moč besed, ki opozarja na sovražni govor med mladimi na spletu. Projekt je 
vključeval raziskavo o problematiki sovražnega govora med mladimi in o posledicah, ki 
jih sovražni govor prinaša. Izvedla jo je Fakulteta za družbene vede. Prav tako so v 
kampanjo vključili tudi znane Slovence in nevladne organizacije, ki so preko fotografij 
sporočali, »da kar je izraženo v virtualnem svetu, zadeva resnične ljudi in se odraža v 
resničnem življenju.« (Telekom Slovenije, b. d.)  
V teoretičnem delu sem se osredotočila na opredelitev »dejtanja«, tehnoloških sprememb, ki so 
se zgodile v zadnjem času, in tveganj, ki so prisotna pri digitalnem dejtanju. Prav tako pa sem 
naredila pregled kampanj za ozaveščanje o digitalnem nasilju v kontekstu dejtinga. Znotraj tega 
sem definirala glavno razliko med institucionalnim pristopom k ozaveščanju, ki temelji na 
strokovnosti, in marketinškim pristopom vplivnežev, ki temelji na identifikaciji z vplivnežem. 
S tem sem pripravila nastavek za empirični del, pri katerem me je zanimalo, kako se omenjena 
pristopa kažeta na primeru ene od kampanj ozaveščanja proti digitalnemu nasilju. Izbrala sem 




4 EMPIRIČNI DEL: MULTIMODALNA ANALIZA PORTALA 
#PRAVILADEJTANJA 
 
Programi za ozaveščanje o nasilju nad dekleti in ženskami so relativno novi, saj je bila v 
preteklosti problematika zaznana kot neizogiben družbeni pojav. Ukvarjali so se predvsem z 
odpravljanjem posledic in ne s preprečevanjem nasilja. S časom, ko so ljudje postali bolj 
izobraženi na tem področju, pa je prišlo tudi do vzpona programov za ozaveščanje o nasilju, za 
kar so se zavzemale predvsem feministične skupine in ženske organizacije (Michau, Horn, 
Bank, Dutt in Zimmerman, 2015).  
4.1 RAZISKOVALNI NAČRT, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN TEZA 
V diplomskem delu sem se raziskovanja (Slika 4.1) lotila tako, da sem si najprej izbrala portal, 
ki se mi je zdel v povezavi z ozaveščanjem mladih o tveganjih v kontekstu online »dejtinga« 
relevanten. Vzporedno s tem sem s pomočjo pregleda literature pridobila teoretsko podlago o 
»dejtanju«, vplivu tehnologije na intimna razmerja, o tveganjih in o kampanjah, ki ozaveščajo 
o izbrani tematiki. Na podlagi prebrane literature sem se odločila, da bom za »začasni« 
analitični okvir vzela model Machin in Mayr (2012).  








Celotno raziskavo sem naredila na primeru portala #Praviladejtanja, ki je namenjen mladim. 
Ko sem imela razdelane teoretične pojme, sem po izbranih parametrih izvedla analizo portala. 
Za izbran portal sem se odločila, ker je za lastno promocijo in soustvarjalko vsebin povabil k 
sodelovanju vplivnico Gajo Prestor, s čimer so dosegli tudi do 15.000 ogledov na objavo 
(Hacler, 2020), obenem pa njihova izbira odpira vprašanje, na kakšen način se približati 
mladim, da se poistovetijo s tematiko. Drugi razlog, zaradi česar se mi je zdel portal primeren 
za analizo, pa je, da je pri ustvarjanju portala sodelovalo Društvo za nenasilno komunikacijo, 
»ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne 
komunikacije.« Ob enem pa se ves čas zavzemajo za »zmanjševanje tolerance do nasilja v 
družbi«, »pomagajo osebam, ki doživljajo nasilje« in »nudijo pomoč osebam, ki nasilje 
povzročajo, da spremenijo svoje vedenje.« (Društvo za nenasilno komunikacijo, b. d.) 
S pomočjo analize sem skušala odgovoriti na zastavljeni raziskovalni vprašanji: zanimalo me 
je: 1) Kakšni so načini ozaveščanja mladih na izbranem portalu, predvsem z vidika primerjave 
med strokovnim pristopom in marketinškim pristopom znotraj portala ter 2) V čem so izbrani 
načini ozaveščanja lahko problematični. Izhajala sem iz teze, da bo marketinški diskurz 
vseboval elemente za identifikacijo, kar je sicer tudi značilno za diskurz vplivnežev (Uzunoğlu 
in Misci Kip, 2014). Predvidevala sem tudi, da bosta različna pristopa za ozaveščanje 
uporabljala različne stile komuniciranja: strokovni bo bolj uporabljal ekspertni stil 
komuniciranja, marketinški pa se bo posluževal uporabe različnih stilov komuniciranja 
(Machin in Mayr, 2012). Nadalje sem domnevala še, da bo način ozaveščanja na izbranem 
profilu problematičen, če bo izključevalen, torej če bo denimo nagovarjal izključno en spol in 
s tem nakazoval, kot da se nasilje izvaja samo enostransko. 
4.2 PRIMER PORTALA #PRAVILADEJTANJA  
Portal #Praviladejtanja je del projekta socialnega marketinga Iz principa, ki so del združenja 
DrogArta. Projekt je bil leta 2019 izbran na razpisu za sofinanciranje s strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vodja projektov Iz principa na DrogArtu, 
Tanja Rudolf Čenčič, je dejala, da je portal narejen »preprosto in pregledno« z namenom »da 
bi se ljudje lažje prepoznali v tem, skozi svoje izkušnje našli povezavo, ki je do zdaj mogoče 
niso zaznali, saj niso prepoznali znakov.« (Hacler, 2020) 
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Slika 4.2: Prikaz spletne strani #Praviladejtanja 
 
VIR: Pravila dejtanja (b. d) 
Na portalu (Slika 4.2) vidimo, da skozi različne vsebine (slike, videoposnetke in besedilo) 
ozaveščajo dekleta o nesprejemljivosti nasilja med dejtanjem. Vendar pa na strani posebej 
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poudarjajo, da Ministrstvo ni odgovorno za sporočila, ki jih predaja spletna stran, saj ta 
predstavlja poglede avtorjev in avtoric spletne strani (#Praviladejtanja, b. d.). 
Portal je zasnovan na način (Slika 4.2), da na začetku vsebuje logotip (#Praviladejtanja) in 
citate, ki jih lahko slišimo tudi v dveh Instagram zgodbah Gaje Prestor, takoj pod napisom. Prav 
tako so na portalu prisotne tri fotografije. Prva je slika majice, na njenem listku piše »Fant ti ne 
sme govoriti, kako se moraš obleči, ko greš ven«. Na drugi sliki je vstopnica, na kateri piše 
»Fant ti ne sme preprečevati žuranja s prijateljicami in prijatelji«. Na tretji, zadnji fotografiji, 
pa je telefon, na katerem piše »Fant ne sme čekirati tvojega telefona in socialnih omrežij brez 
tvojega dovoljenja«. Nato se stran osredotoči na Pravila dejtanja, ki jih razdeli na »Fizična« 
pravila, »Emocionalna« pravila, »Seksualna« pravila in »Digitalna« pravila. Pod vsemi pravili 
pa svetujejo, kako ravnati, če si žrtev nasilja. Podan je tudi seznam organizacij, ki so 
usposobljene za reševanje takšnih težav. Na koncu je še zapisano, kdo stoji za spletnim 
portalom (#Praviladejtanja, b. d.). 
»Instagram storija« oz. Instagram zgodbi, ki bosta tudi del moje analize, sta bili primarno 
objavljeni na Instagram profilu Gaje Prestor, ki je slovenska  20-letna vplivnica z več kot 54.000 
sledilci. Njena prva vidna objava je iz septembra leta 2015. V tem času pa je objavila preko 
1200 objav. Poleg tega, da je Instagram vplivnica, je tudi make up artiska, pevka in pisateljica 
pesmi, zaradi česar na svojem profilu objavlja tematsko zelo raznoliko vsebino. (Instagram, b. 
d.) Instagram zgodbi, ki ju bom v nadaljevanju analizirala, sta bili objavljeni tako na njenem 
profilu kot tudi na spletnem portalu #Praviladejtanja. Pri tem je dolžina prvega videoposnetka 
minuto in devetinštirideset sekund, dolžina drugega videoposnetka pa je dve minuti in 
petinpetdeset sekund. 
Za pridobitev odgovorov na raziskovalni vprašanji sem uporabila kvalitativno metodologijo 
multimodalne analize. Za izbrano metodo sem se odločila, ker smo se iz monomodalnih 
reprezentacij premaknili k multimodalnim reprezentacijam (Kress in Van Leeuwen, 2001, str. 
2), kar pomeni, da pomenov ne tvori več samo besedilo, ampak sta za ustvarjanje pomena 
pomembna tako besedilo kot tudi vizualna podoba.  
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4.3 METODA RAZISKOVANJA, DOLOČITEV PREDMETA ANALIZE TER 
ELEMENTOV PORTALA  
V empiričnem delu sem uporabila metodo multimodalne analize, ki temelji na osnovah 
semiotične analize. Semiotika skozi znake preučuje pomene stvari, ki se lahko ustvarjajo v 
družbenem okolju in v družbenih interakcijah z drugimi posamezniki (Kress, 2010). Pomen 
znakov je torej kompleksno področje, saj skozi različne oblike znakov dobivamo različna 
sporočila. V družbah se ves čas pojavljajo nove oblike znakov, pri čemer ima vsaka oblika svoj 
namen, oziroma se skozi obliko določi tudi pomen (Kress, 2010). 
Multimodalnost znotraj semiotične analize je pomembna, saj poleg pomena jezika poudarja 
pomen podob, gestikulacije in barv (Kress, 2010). Kress in Van Leeuewen (2001) definirata 
štiri področja, ki so po njunem mnenju ključna za ustvarjanje pomenov, in sicer 1) diskurz, 2) 
dizajn, 3) produkcija in pa 4) distribucija. Ker pa se v multimodialni analizi portala ne 
osredotočam na analizo celotnega procesa, sem se odločila, da bom sledila modelu Machina in 
Mayra (2012), ki elemente razdelita na jezikovne in vizualne, skozi katere se pomeni izražajo 
na bolj subtilen način. Pri tem poudarita, da šele z združitvijo obeh kategorij znaki dobijo 
pomen (Machin in Mayr, 2012). 
1. Analiza jezikovnih elementov: Jezikovni elementi se pogosto preučujejo z leksikalno 
analizo, ki naredi pregled uporabe jezika. Besede, ki jih avtor v besedilu uporablja, so izbrane 
glede na njegove cilje (kaj želi z objavo doseči). Zato Van Dijk (2001, V Machin in Mayr, 
2012) leksikalno analizo dojema kot proučevanje implicitnih posrednih pomenov v besedilu, ki 
so povezani s prepričanji ustvarjalca, vendar jih ne poda neposredno (Van Dijk, 2001, v Machin 
in Mayr, 2012).  
Pri leksikalni analizi se lahko analizira osnovna izbira besed, prav tako pa je pomembno, s čim 
povezujemo izbrane besede in na kaj se ob njih spomnimo. S tem se ustvarja tudi povezava 
med besedo in našim vrednostnim sistemom. Pri tem je pomemben tudi posameznikov stil 
komuniciranja z drugimi. Stile komuniciranja oz. žanre Machin in Mayr razdelita v pet 
kategorij: 1) pogovorni stil komunikacije, pri katerem gre za uporabo jezika enakovrednih 
posameznikov; 2) ekspertni stil komunikacije, ki vključuje strokovne termine in izraze; 3) 
velelni stil komunikacije, ki veli, na kakšen način naj bi posameznik deloval; 4) povedni stil 
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komuniciranja, ki nakazuje na nekaj, kar vidimo; 5) zadnji pa je vprašalni stil komuniciranja. 
Zanj so značilna retorična vprašanja in namig, da avtor želi participacijo iz strani prejemnika 
vsebine (Machin in Mayr, 2012). 
2. Pri analizi so pomembni tudi vizualni elementi, saj ne komuniciramo izključno z izbiro 
besed. Tudi če ni vključenih slik, se preko teksta lahko komunicira skozi barve in vrste pisave, 
razmike in pa poravnave besedila. Vizualne elemente lahko pri analizi razporedimo v štiri 
skupine: 1) ikonografija, ki pogleda pomene na denotativni in konotativni ravni besedila. Pri 
denotativni ravni gre za objektiven pomen stvari, na konotativni ravni pa se sprašujemo po 
globljih pomenih, idejah in vrednotah, ki niso vidni na prvi pogled. 2) atributi (predmeti oz. 
osebe) in njihove lastnosti, sprašujemo se po idejah in vrednotah različnih atributov, pri čemer 
nas zanima njihov diskurz in kaj nam z njim sporočajo. 3) prostor in okolica, kaj nam 
sporočata (delovno okolje, prestiž). 4) opaznost elementov, saj so nekateri elementi postavljeni 
v kontekst, da imajo osrednjo simbolno vrednost. Do takšnega učinka pa lahko ustvarjalec 
vsebine pride z uporabo močnih kulturnih simbolov, z velikostjo vsebine, z barvami, s tonom, 
s fokusom, z vnaprejšnjim načrtovanjem in izpostavljanjem ter s prekrivanjem vsebin (Machin 
in Mayr, 2012). 
Z multimodalno analizo sem analizirala dve vrsti besedil znotraj portala: izbrane dele spletne 
strani na portalu in izbrane zgodbe vplivnice, ki so znotraj portala. Prvi del je torej namenjen 
analizi besedila, ki je nastal kot rezultat strokovnega diskurza, drugi del pa je namenjen analizi 
marketinškega diskurza. Najprej sem izvedla vizualno in jezikovno analizo celotne spletne 
strani #Digitalnapravila. V drugem delu multimodalne analize pa sem naredila vizualno in 
jezikovno analizo dveh Instagramovih zgodb, ki sta objavljani na portalu in sta delo slovenske 
vplivnice.  
Pri izvedbi multimodalne analize sem sledila modelu Machin in Mayr (2012): Pri vizualni 
analizi sem analizirala ikonografijo, atribute (predmete) ter njihove lastnosti, prostor in okolico 
in opaznost elementov. Pri analizi besedil pa sem analizirala stile komuniciranja oz. pripadajoče 
žanre, kjer sem razlikovala med pogovornim stilom, ekspertnim stilom, velelnim stilom, 
povednim stilom in vprašalnim stilom komuniciranja. 
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4.4  MULTIMODALNA ANALIZA SPLETNEGA PORTALA  
4.4.1 Vizualna analiza portala 
Kot je razvidno že iz slike (Slika 4.2) v poglavju s primerom portala #Praviladejtanja, v prostoru 
in okolici najprej opazimo paleto različnih barv v ozadju vsebine. Barve pritegnejo našo 
pozornost, ob enem pa z njihovo vključitvijo naredijo tematiko manj zateženo. Ker so vse 
vsebine podane skozi barvno paleto, nobena posebej ne izstopa. Barve so živahne, kar nakazuje, 
da je spletna stran namenjena mladim. Pri delih besedila, ki jih želijo poudariti, uporabijo 
odebeljeno, poševno ali pa barvno pisavo. Na spletni strani so poudarjena pravila dejtanja, 
videoposnetka in fotografije. Vse fotografije, ki so prisotne na portalu, so narejene na isti način 
in predstavljajo ikonografske znake in atribute. Na denotativni ravni vidimo vsakdanje 
predmete, ki so prisotni v življenju mladih − gre za oblačilo, vstopnico in telefon − ob enem pa 
je na vsakem predmetu zapisano, česa jim fant ne sme preprečiti/govoriti/narediti. Na 
konotativni ravni pa to niso samo predmeti, ki jih mladi dobro poznajo, ampak nam sporočajo, 
da dekleta ne smejo spreminjati svojih želja, idej, ampak morajo ostati zveste same sebi in se 
upreti nasilju (Slika 4.2). Primer: Fotografija telefona se povezuje z digitalnim pravilom »Fant 
ne sme čekirati tvojega telefona elektronske pošte in drugih omrežij brez tvojega vedenja in 
dovoljenja«. Kar pomeni, da dekletu ni treba dovoliti fantu dostopa do njenega telefona in 
družbenih omrežij, tudi če on to od nje zahteva. Prav tako pa ni treba spreminjati svojih 
prepričanj o deljenju osebnih informacij z drugimi (partnerjem) samo zato, da bi se mu 
prilagodila. Ravno nasprotno, zavedati se mora, da je to oblika nasilja in to preprečiti. 
 
Tabela 4.1: Prikaz vizualne analize spletnega portala 
 
Element analize Prisoten (+)/ 
ni prisoten (-) 
Primer 
Ikonografija  + Fotografija telefona 
Denotativna raven: Telefon, majica, vstopnica 
Konotativna raven: Prepoznati oblike nasilja, ki se 
izvajajo preko telefona in ga preprečiti. 
Atributi  + Fotografija oblačila: Oblačila so ženski atribut, so 
nekaj, kar je dekletom všeč, poznano in blizu. 
Prostor in okolica 
 
+ Barve odražajo, da je spletna stran namenjena 
mladim (živahne barve). 
Opaznost elementov 
 
+ V ospredju sta predvsem Instagram zgodbi, 
fotografije in pravila dejtanja. 
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4.4.2 Jezikovna analiza izbranega besedila znotraj portala 
Slika 4.3: Digitalna pravila 
VIR: Pravila dejtanja (b. d) 
V Rubriki #Digitalna pravila (Slika 4.3.) je sedem pravil »dejtanja«, ki naj bi veljala v kontekstu 
digitalne tehnologije. Uporabljena sta dva stila komuniciranja, 1) pogovori, skozi katere se 
skušajo približati mladim in njihovemu načinu govorjenja (»čekirati«), ob enem pa je prisoten 
tudi 2) ekspertni stil, saj skozi ta pravila ozaveščajo mlade o oblikah nasilja (»zalezovanje«, 
»nadziranje«, »prisila«), kot tudi o načinih, kako pride do teh oblik nasilja (»čekiranje tvojega 
telefona, elektronske pošte ali družbenih omrežij brez tvojega vedenja«, »zahtevanje gesel« ...). 
Glede na to, da je portal produkt strokovnjakov, sklepam, da so to najpogostejše oblike, ki naj 
bi se pojavljale v zvezi z digitalnim nasiljem, ki se izvaja med mladimi. Na portalu pa ni 
prisotnega velelnega, povednega in vprašalnega stila komuniciranja. Prav tako avtor tudi ne 
vključuje v svoje ozaveščanje lastnih izkušenj. 
Poleg stilov komuniciranja je na portalu prisoten izključevalni diskurz, saj avtor nagovarja 
samo dekleta (»fant ti ne sme/fant ne sme«), s čimer nakazuje, da je  o oblikah nasilja ozaveščati 
samo dekleta, kar nam daje občutek, kot da se v obratni smeri nasilje ne izvaja. Prav tako zaradi 
procesa individualizacije uporablja individualno naslavljanje (»Fant ne sme zahtevati od tebe, 
da mu pošlješ svoje razgaljene fotografije«), kar pomeni, da naslavlja vsako posameznico 
posebej. Izbire besed (»izrablati« namesto npr. uporabiti) izražajo avtorjev cilj, da 
obiskovalcem portala predstavi, da takšna vedenja niso sprejemljiva in da v njih vzbudi 
negativne občutke ob morebitnih nasilnih dejanjih.  
Tabela 4.2: Prikaz jezikovne analize spletnega portala 
 
Element analize Prisoten (+)/ 
ni prisoten (-) 
Primer 
Pogovorni stil + »Fant ne sme čekirati tvojega telefona ...« 
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Ekspertni stil + »zalezovanje«, »nadziranje«, »prisila« 
Velelni stil - / 
Povedni stil - / 
Vprašalni stil - / 
Individualno naslavljanje + »Fant ne sme zahtevati od tebe, da mu pošlješ 
svoje razgaljene fotografije.« 
Izključevalni diskurz + »Fant te ne sme ves čas klicati, če tebi ni do 
tega.« 
Vključevanje izkušnje - / 
Izražanje avtorjevega cilja + Avtor izraža svoj cilj preko besed z negativno 
konotacijo. Primer: »izrablati« 
 
 
4.5 MULTIMODALNA ANALIZA DISKURZA VPLIVNICE NA PORTALU 
 
4.5.1 Vizualna analiza Instagram zgodbe vplivnice 
Slika 4.4: Instagram zgodba 1 
 
 
VIR: Pravila dejtanja (b. d) 
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Slika 4.5: Instagram zgodba 2 
 
 
VIR: Pravila dejtanja (b. d) 
Če najprej pogledamo vizualne elemente videoposnetka (Slika 4.5), vidimo, da je posnet zunaj. 
Njegova okolica je torej narava, kjer je precej rastlin. Ozadje je svetlo in vzbuja prijetne 
občutke, nič na ozadju pa ne izstopa. Zaradi tega je vplivnica ves čas postavljena v ospredje in 
pritegne vso pozornost poslušalcev/gledalcev, kar pomeni, da je najbolj opazen element. Poleg 
tega pa vplivnica predstavlja tudi ikonografski znak in atribut. Pri gledanju videa je pozornost 
usmerjena na njen govor, saj je njena vizuala podoba (speti lasje, nevpadljiva ličila, siv pulover 
in od nakita pirsing v nosu) zastavljena na način, da ne pritegne čezmerne pozornosti in ne 
odvrača poslušalcev od poslušanja vsebine. Poleg načina govora in tona glasu pa poslušalec 
dobi še bolj močno sporočilo zaradi njenih kretenj in mimike, saj na ta način ves čas podpira 
svoj govor. Primer tega je, ko reče čekiral tvoje klice in z roko nakaže na pogovor po telefonu. 
Na Sliki 4.5 je prikazana vizualna podoba drugega videoposnetka, ki je posnet v notranjih 
prostorih. Vplivnica je pred enobarvno steno, zaradi česar je ozadje nevtralno. Oblečena je 
nevpadljivo, v siv pulover, kakor v prvem videoposnetku. Prav tako ni uporabila pretiranih ličil 
in kosov nakita, saj ponovno uporabi le pirsing v nosu. Lase ima urejene in spete v čop. Ponovno 
je pozornost na njenem govoru in ne na vizualni podobi. Svoj govor, enako kot v prvem 
videoposnetku, podkrepi z mimiko obraza, kretnjami in tonom glasu, ki je na trenutke čustveno 
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nabit. Vendar tudi v tem videoposnetku vplivnica predstavlja ikonografski znak, atribut in je 
najbolj opazen element. 
Tabela 4.3: Prikaz vizualne analize Instagram zgodb 
 
Element analize Prisoten (+)/ 
ni prisoten (-) 
Primer 
Ikonografija + Denotativna raven: Na posnetku je dekle. 
Konotativna raven: Na posnetku je vplivnica, ki 
nas ozavešča o digitalnih oblikah tveganj med 
dejtanjem. 
Atributi + Vplivnica.  
Prostor in okolica + Prostor in okolica sta nevtralna. Primer: Narava. 




4.5.2 Jezikovna analiza Instagram zgodb 
Če pogledamo jezikovne elemente, vidimo, da na začetku (Priloga A) vplivnica začne z 
vprašalnim stilom komuniciranja (»Je tvoj fant že kdaj zahteval geslo od tvojega telefona?«). 
Postavlja vprašanja svojim sledilcem, čeprav ne pričakuje odgovorov. Na ta način pritegne 
pozornost poslušalcev, ki si lahko odgovarjajo na vprašanja in se identificirajo s tematiko. Pri 
vprašanjih je prisoten izključevalni diskurz, saj očitno apelira, da se nasilje izvaja samo s strani 
fantov. Ob enem pa zaradi procesa individualizacije naslavlja vsakega sledilca posebej. 
Nadaljuje s pogovornim stilom komuniciranja, s čimer daje občutek, da je na isti ravni kakor 
posamezniki, s katerimi komunicira (»zalaufajo«). Glede na to, da komunicira z mladimi, pa 
uporablja tudi slengovske besede (»ful«). Čeprav nimamo občutka ekspertnega komuniciranja, 
nas skozi videoposnetek izobražuje o pogostih oblikah nasilja med mladimi (»... ampak 
dejansko je to že ena oblika nasilja ...«). Prav tako pa vključi tudi povedni stil komuniciranja 
(»Tvoja gesla so tvoja gesla z razlogom, ker je to tvoja zasebnost.«). Z izbiro besed izraža tudi 
svoj cilj, da ozavešča dekleta in jih prepriča, da nikakor ne smejo dopustiti takšnega vedenja s 
strani partnerja (»Tvoj partner definitivno nima pravice, da bi ti govoril ...«). Čeprav je za 
vplivneže značilno, da vključujejo lastne izkušnje in dajo s tem priložnost sledilcem, da se 
identificirajo z njimi, se vplivnica v tem videoposnetki ni odločila za to. Na koncu svoje 
poslušalce, ki so se srečali oz. se srečujejo z nasiljem med dejtanjem, povabi, da obiščejo 
spletno stran #Praviladejtanja tako, da s prstom povlečejo po ekranu navzgor (»swipe up«) z 
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velelnim stavkom (»Poiščite pomoč!«). Zaradi pozivanja sledilcev naj obiščejo portal pa je bilo 
razvidno, da se je tematike lotila v sklopu sodelovanja s portalom.  
Vplivnica že v začetku drugega videoposnetka (Priloga B) z izbiro besed (»tema, ki se mi zdi 
zelo pomembna omembe«) izraža svoje vrednote in cilj, da ozavešča mlade o tematiki nasilja 
med dejtanjem. Monolog začne s povednim stilom (»Pred kakšnim tednom sem objavila že prvi 
video, v katerem sem govorila o tem.«). Nato preide v uporabo pogovornega stila, ki ga 
prepoznamo po pogovornih izrazih (»žurat«, »ful«) in vpelje svojo lastno izkušnjo (»... Ona 
cela prestrašena, ne ne bom si tega kupila ...«). Pri vpeljavi lastne izkušnje opiše dogodek, ko 
je bila priča nasilju med dejtanjem, s čimer doseže močnejše poistovetenje posameznikov z njo 
oziroma z njeno prijateljico in zgodbo, ki jo pripoveduje. Gre torej za identifikacijo 
posameznikov z izkušnjo, kar je pri vplivnežih ena ključnih stvari za ustvarjanje vpliva nad 
drugimi (Del Fresno García, Daly in Segado Sánchez-Cabezudo, 2016). Ob enem pa mladim 
pokaže, da ta problematika ni nekje daleč stran, ampak je prisotna v vsakdanjem življenju 
mladih. Med govorom o lastni izkušnji v govor vpelje tudi svoje vrednote (»sem se zamislila«) 
in ob enem drugim posreduje svoj vrednostni sistem. Po končanem pripovedovanju lastne 
izkušnje vpelje ekspertni stil komuniciranja z naštevanjem oblik nasilja (»ne sme nikoli žaliti 
tvoje inteligence, tvoje postave ...«), ob enem pa zaradi procesa individualizacije pri tem 
uporablja individualno naslavljanje posameznikov. Strokovnosti se na trenutke oddaljuje z 
nejasno opredelitvijo nekaterih vrst nasilja (»ne sme te vsak dan oziroma ful pogosto 
obtoževati, da ga varaš, če nima nobenih dokazov«), prav tako pa tudi z uporabo pogovornega 
jezika (»ni kul, da te previrja na vsakem koraku«). V zadnjem delu uporablja izključevalen 
diskurz, saj naslavlja dekleta (»fant ne sme …«) in daje občutek, kot da se nasilje izvaja samo 
enosmerno iz strani fantov na dekleta. Kasneje gre še korak dlje, saj fante oz. moške pozove, 
naj ne izvajajo več nasilja nad dekleti (»mislim tipi, ne tega delat pač, tko res ne tega delat«). 
Na koncu pa nagovori žrtve nasilja, da naj poiščejo pomoč (»dajte se pogovoriti s kakšno 
prijateljico«). V svoj govor pa ni vključila vprašalnega in velelnega stila komuniciranja. 
 
Tabela 4.4: Prikaz jezikovne analize Instagram zgodb 
Element analize Prisoten (+)/ 
ni prisoten (-) 
Primer 
Pogovorni stil + »Jaz se spomnem, da sem v srednji šoli šla 
žurat z eno prijateljico.« 
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Ekspertni stil + »... dejansko je to že ena oblika nasilj.« 
Velelni stil + »poiščite pomoč ...« 
Povedni stil + »Pred kakšnim tednom sem objavila že prvi 
video, v katerem sem govorila o tem, kaj se 
dandanes v družbi dogaja ...« 
Vprašalni stil + »Je tvoj fant že kdaj zahteval geslo od tvojega 
telefona? Ali pa recimo, da je šel brat tvoje 
SMS-e, čekiral tvoje klice?«  
Individualno naslavljanje + »Je tvoj fant že kdaj zahteval geslo od tvojega 
telefona?« 
Izključevalni diskurz + Izključevalni diskurz je pri njej prisoten: »Je 
tvoj fant že kdaj zahteval geslo od tvojega 
telefona?«, vendar ne ves čas: »Prva stvar je, 
da fant oziroma dekle ne sme nikoli žaliti tvoje 
inteligence, tvoje postave, tvojga stila 
oblačenja ali pa frizure.« 
Vključevanje izkušnje + »Ona cela prestrašena, ne ne bom si tega kupila 
in takrat sem se jaz malo tako zamislila, pač, 
kako se more ona tega tipa bati al kaj, mislim 
...« 
Izražanje avtorjevega cilja + Vplivnica izraža svoj cilj ozaveščanja preko 
svojega vrednostnega sistema: »tema, ki se mi 
zdi zelo pomembna omembe«. 
 
4.6 PRIMERJAVA JEZIKOVNE IN VIZUALNE ANALIZE DVEH PRISTOPOV K 
OZAVEŠČANJU 
4.6.1  Prikaz rezultatov vizualne analize 
 
Tabela 4.5: Prikaz rezultatov vizualne analize: podobnosti 
 
Element analize Prisotnost elementa na 
spletnem portalu in primer 
Prisotnost elementa pri vplivnici in 
primer 
Ikonografija Majica, telefon, vstopnica.  Vplivnica. 
 
Atributi Majica, telefon, vstopnica. Vplivnica. 
Prostor in okolica Prisotne raznolike barve. Prisotne raznolike barve. 






Kot je prikazano v Tabeli 4.5, so vizualne podobnosti med spletno stranjo in Instagram 
zgodbama, da oba kanala vsebujeta vse elemente analize. Tako ikonografske znake (dekle, 
majica), atribute (vplivnica, telefon), prostor in okolico (prisotnih več barv) in opazne elemente 
(vplivnica, fotografije).  
 
 
Tabela 4.6: Prikaz rezultatov vizualne analize: razlike 
Element analize Prisotnost elementa na 
spletnem portalu in primer 
Prisotnost elementa pri vplivnici 
in primer 
Ikonografija Več prisotnih ikonografskih 
znakov: Fotografija majice, 
fotografija telefona, fotografija 
vstopnice. 
Prisoten en ikonografski znak: 
Vplivnica. 
Atributi Več prisotnih atributov: 
Fotografija majice, fotografija 
telefona, fotografija vstopnice. 
Prisoten en atribut: Vplivnica. 
Prostor in okolica Izposavi več različnih vsebin: 
Digitalna pravila, fotografije, 
videa. 
Okolica je zastavljena na način, 
da je v ospredju samo vplivnica.  
Opaznost elementov Več opaznih elementov: 
Digitalna pravila, fotografije, 
videa. 
En opazen element: Vplivnica 
Iz Tabele 4.6 je razvidno, da prihaja pri vizualnih elementih tudi do številnih razlik. Tako pri 
ikonografskih elementih, atributih in opaznih elementih je glavna razlika v tem, da je pri 
Instagram zgodbi po en element, medtem ko je pri spletni strani teh elementov več (fotografija 
vstopnice, majice in telefona). Pri prostoru in okolici pa je glavna razlika, da je prostor in 
okolica vplivnice zastavljena na način, da izstopa samo ona, medtem ko prostor in okolica 
spletne strani omogočata, da je izpostavljenih več elementov (fotografije in pravila dejtanja). 
4.6.2  Prikaz rezultatov jezikovne analize 
 
Tabela 4.7: Prikaz rezultatov jezikovne analize: podobnosti 
Element analize Prisotnost elementa na 
spletnem portalu in primer 
Prisotnost elementa pri 
vplivnici in primer 
Pogovorni stil »Fant ne sme čekirati 
tvojega telefona ...« 
»Jaz se spomnem, da sem v 
srednji šoli šla žurat z eno 
prijateljico.« 
 
Ekspertni stil »Fant ne sme zahtevati od 
tebe, da mu pošlješ svoje 
razgaljene fotografije.« 
 »Tvoj partner definitivno nima 
pravice, da bi ti govoril, s kom 
se lahko družiš in kdaj greš 
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lahko ven, kam lahko greš in 
kam ne.« 
Velelni stil / / 
Povedni stil / / 
Vprašalni stil / / 
Individualno naslavljanje »Fant ne sme uporabljati 
tehnologije za to, da te 
zalezuje ali te nadzira.« 
»Je tvoj fant že kdaj zahteval 
geslo od tvojega telefona?« 
Izključevalni diskurz »Fant ne sme uporabljati 
tehnologije za to, da te 
zalezuje ali te nadzira.« 
»Je tvoj fant že kdaj zahteval 
geslo od tvojega telefona?« 
Vključevanje izkušnje / / 




Ugotovila sem (Tabela 4.7), da je prva skladnost, da oba akterja uporabljata pogovorni in 
ekspereni stil komuniciranja (Primer: Tabela 4.7). Prav tako zaradi procesa individualizacije 
akterja uporabljata individualno naslavljanje vsakega posameznika, se pravi vsakega 
fanta/dekle posebej (Primer: Tabela 4.7). Pri obeh je prisoten tudi izključevalni diskurz (Primer: 
Tabela 4.7), saj se vsebina podaja na način, kot da je nasilje izvedeno samo iz strani fantov na 
dekleta. Vsa pravila se začnejo z besedo »fant« in se nadaljuje, česa ne sme 
početi/storiti/narediti itd. Vplivnica pa nagovarja dekleta − »Je tvoj fant že kdaj zahteval geslo 
od tvojega telefona?« Akterja prav tako skozi diskurz izbirata besede, ki odražajo njun cilj, ki 
je ozaveščanje mladih o nasilju med dejtanjem (Primer: Tabela 4.7). 
 
Tabela 4.8: Prikaz rezultatov jezikovne analize: razlike 
Element analize Prisotnost elementa na 
spletnem portalu in primer 
Prisotnost elementa pri 
vplivnici in primer 
Pogovorni stil / / 
 
Ekspertni stil Jasne opredelitve nasilja: 
»Fant ne sme izrabljati 
tehnologije za to, da te 
zalezuje ali te nadzira.« 
 
Na trenutke nejasno 
opredeljuje nasilje: »ne sme te 
vsak dan oziroma ful pogosto 
obtoževati, da ga varaš, če nima 
nobenih dokazov«. 
Velelni stil / »Poiščite pomoč ...«. 
Povedni stil / »Pred kakšnim tednom sem 
objavila že prvi video ...«. 
Vprašalni stil / »Je tvoj fant že kdaj zahteval 
geslo od tvojega telefona? Ali 
pa recimo, da je šel brat tvoje 
SMS-e, čekiral tvoje klice?« 
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Individualno naslavljanje Ves čas individualno 
naslavljajo dekleta: »Fant ne 
sme uporabljati tehnologije za 
to, da te zalezuje ali te 
nadzira.« 
Ne uporablja ves čas 
individualnega naslavljanja: 
»To je tako .... mislim tipi ne 
tega delat pač, tko res ne tega 
delat.« 
Izključevalni diskurz Konstantno naslavljajo 
dekleta: »Fant ne sme 
uporabljati tehnologije za to, 
da te zalezuje ali te nadzira.« 
 
Ne uporablja ves čas 
izključevalnega diskurza: 
»Prva stvar je, da fant oziroma 
dekle ne sme nikoli žaliti tvoje 
inteligence, tvoje postave, 
tvojga stila oblačenja ali pa 
frizure.« 
Vključevanje izkušnje / »Ona cela prestrašena, ne ne 
bom si tega kupila in takrat sem 
se jaz malo tako zamislila, pač, 
kako se more ona tega tipa bati 




Identificirala pa sem tudi precej distinkcij med spletno stranjo in vplivničinim ozaveščanjem. 
Slednja uporablja bolj raznolik spekter jezikovnih stilov − pogovorni, ekspertni, povedni, 
velelni vprašalni in nikalni (Primer: Tabela 4.8), medtem ko sta na spletni stran uporabljena 
samo ekspertni in pogovorni stil. Pri ekspertnem stilu je razlika, da je na trenutke njena 
opredelitev oblik nasilja nejasna − »ne sme te vsak dan oziroma ful pogosto obtoževati, da ga 
varaš, če nima nobenih dokazov«. Prav tako se razlika pojavi pri individualnem naslavljanju 
posameznikov in izključevalnem diskurzu, saj je spletna stran ves čas dosledna in ju uporablja, 
medtem ko vplivnica na trenutke naslavlja individualno in na trenutke kolektivno (Primer: 
Tabela 4.8 in Tabela 4.4). Prav tako pa občasno uporablja izključevalni diskurz, spet drugič pa 
naslavlja kolektivno (Tabela 4.8 in Tabela 4.4). Glavno razliko pa vidim v tem, da je vplivnica 
v ozaveščanje vključila lastno izkušnjo, zaradi česar so se posamezniki lažje identificirali z njo, 
saj je iz abstraktnih pojmov prešla na situacije v vsakdanjem življenju. Identifikacija pa je ena 
ključnih stvari, zaradi česar posamezniki sledijo in verjamejo vplivnežem. Za močnejšo 
identifikacijo z vplivnico namesto s spletno stranjo, je lahko razlog tudi, da vplivnica uporablja 







Nasilje med zmenkanjem je pogost pojav (Zweig, Dank, Yahner, in Lachman, 2013), zaradi 
česar je zelo pomembno, da se mlade ozavešča o tej tematiki, saj bodo na ta način žrtve lažje 
prepoznale nasilna vedenja in se jim uprla. Skozi nalogo sem sem identificirala nekatere načine 
ozaveščanja mladih v kontekstu digitalnega nasilja, prav tako pa sem ugotovila, da je 
tehnologija prisotna v njihovih življenjih v vseh fazah oblikovanja in vzdrževanja intimnega 
odnosa. Preko tehnologije pa se izvajajo tudi nasilna vedenja posameznikov. V empiričnem 
delu sem iskala odgovore na raziskovalni vprašanji: 1) Kakšni so načini ozaveščanja mladih na 
izbranem portalu, predvsem z vidika primerjave med strokovnim pristopom in marketinškim 
pristopom znotraj portala in 2) V čem so izbrani načini ozaveščanja lahko problematični. Za 
pridobitev odgovorov sem uporabila metodologijo multimodalne analize. 
Identificirala sem podobnosti in razlike med marketinškim in strokovnim ozaveščanjem. 
Podobnosti sem zaznala v uporabi besed, ki izražajo avtorjev cilj, da ozavešča o tematiki. Prav 
tako oba uporabita izključevalni diskurz in individualno naslavljanje, ki je posledica 
individualizacije posameznikov. V nadaljevanju sem ugotovila, da prihaja tudi do razlik, saj 
vplivnica ni bila dosledna. Kar pomeni, da ni imela natančne strategije, ampak je naključno 
uporabljala ta dva elementa (izključevalni diskurz in individualno naslavljanje), medtem ko so 
bili na spletnem portalu ves čas konsistentni. Izključevalni diskurz vidim tudi kot sporni način 
ozaveščanja. Spletni portal svoj diskurz opravičuje s tem, da naj bi se več nasilja izvajalo s 
strani fantov (Hacler, 2020), medtem ko vplivnica ne more tega zagovarjati z istimi argumenti, 
saj njeno naslavljanje ni dosledno. 
Ugotovila sem, da strokovnjaki na spletnem portalu uporabljajo ekspertni in pogovorni stil 
komuniciranja, in sicer z namenom, da ozaveščajo in se ob tem s pomočjo pogovornih besed 
poskušajo približati govoru mladih. Znotraj marketinškega diskurza pa sem preučevala 
vplivnico, ki je po Machin in Mayr (2012) uporabila vse stile komuniciranja. Skozi uporabo 
ekspertnega stila je vplivnica ozaveščala o različnih tipih nasilja in načinih, preko katerih se 
nasilje izvaja, kar lahko pripišemo temu, da je vplivnica verjetno dobila vsaj nekakšen okvir 
besedila, ki naj bi ga povedala ali pa vsaj opisano tematiko, o kateri naj govori. Posledično pa 
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se tudi njena začetna vprašanja (prva Instagram zgodba) v večini nanašajo na #Digitalna 
pravila. Vendar pa so bile tudi pri ekspertnem stilu njene opredelitve nasilja na trenutke 
netočne. Kot zadnjo razliko pa bi izpostavila, da vplivnica v svoj diskurz vpelje lastno izkušnjo, 
s čimer se posamezniki lažje identificirajo s tematiko, o kateri govori.  
Omejitve diplomskega dela so pomanjkanje podatkov o skupnem številu mladih, ki so se 
informirali preko izbranega portala in kakšne učinke ima portal na mlade. Prav tako pa je 
omejitev dostopa do podatkov o avtorju (prisotni so samo podatki o organizaciji), ki je 
odgovoren za nastanek portala in opis načina, kako so se sploh lotili kampanje. Ti podatki bi 
mi omogočili, da bi bolj natančno odgovorila na raziskovalni vprašanji. Torej moj predlog za 
prihodnje raziskave je, da se osredotočijo na učinke, ki jih imajo takšni portali na mlade in tudi 
na podatke, koliko ljudi dosežejo preko takšnih portalov. 
Gre za zanimiv fenomen, da so k sodelovanju povabili vplivnico, ki je na nekakšen način 
»prevedla« tematiko v poljudni jezik in ne v strokovnjaka. Odpira se vprašanje o strokovnem 
diskurzu in zakaj mladi bolj zaupajo vplivnežem kakor strokovnjaku, nekomu, ki je na tem 
področju izobražen (zdravnik, psiholog). Eden izmed razlogov bi lahko bil identifikacija mladih 
z vplivneži. Identifikacija z vplivneži pa je tudi razlog, da ljudje bolj zaupajo vplivnežem kakor 
slavnim osebam, ki so zanje bolj oddaljene in nedostopne (Schouten, Janssen in Verspaget, 
2019).  
Očitno je, da za ozaveščanjem stoji zelo premišljena strategija, ki pa ni nujno povezana z 
mehkimi cilji ustvarjalcev, ampak je projekt izveden na način, da ima učinek. Pri tem gre tudi 
za vdor socialnega marketinga skupaj z digitalnimi mediji, pri čemer se mešajo osebnosti z 
ugledom in prepoznavnostjo, celo slavno konotacijo. Te osebe niso del kampanje samo iz 
razloga, ker jih ljudje poznajo, ampak ker si kampanja želi povečati verodostojnost in ob enem 
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PRILOGA A: INSTAGRAM ZGODBA 1 
 
»Čao! Imam eno vprašanje zate: je tvoj fant že kdaj zahteval geslo od tvojega telefona? Ali pa 
recimo, da je šel brat tvoje SMS-e, čekiral tvoje klice? Ali pa je mogoče zahteval gesla od tvojih 
socialnih omrežij, da bi »preveril« vse, kaj si s kom pišeš, zakaj si s kom pišeš? Si mogoče šla 
ven s prijateljicami in si mu morala vsakih pet minut javljati, kje si, mu slikati, kam si šla, da 
je imel zagotovilo, da mu nisi lagala? Je kdaj zahteval od tebe kakšne neprimerne slike ali pa 
zahteval, da mu pošlješ kakšne stvari, ki mu jih ne bi želela? Ali pa je celo čekiral tvoje frende, 
s kom hodiš ven, in ti ni dovolil, da bi se družila z njimi?« Vse to so stvari, ki jih definitivno ne 
smeš dopustiti. Tvoja gesla so tvoja gesla z razlogom, ker je to tvoja zasebnost. Ti nisi dolžna 
nikomur, tudi fantu ne, dajati teh stvari in teh informacij. Tvoj partner definitivno nima pravice, 
da bi ti govoril, s kom se lahko družiš in kdaj greš lahko ven, kam lahko greš in kam ne. Si 
svoja oseba in nikomur nisi dolžna svojega življenja prilagajati na tak način. Če se ti kaj 
takšnega dogaja, je to znak, da moraš ukrepati. Zaradi tega se ne smeš počutiti, kot da si slaba 
punca, da si slaba oseba, ampak enostavno je to pravilna stvar. Sej mogoče ne veš in se ti zdijo 
te stvari ful vsakdanje, ampak dejansko je to že ena oblika nasilja. To so ena izmed pravil 
dejtanja, ki si jih lahko preberete tudi na povezavi, ki jo bom dala na svoj swipe up link. Če se 
katerakoli znajde v takšni situaciji, poiščite pomoč ali se pogovorite s kakšno frendico oziroma 





PRILOGA B: INSTAGRAM ZGODBA 2 
 
»Zdravo, em tukaj je spet ena tema, ki se mi zdi zelo pomembna omembe. Pred kakšnim tednom 
sem objavila že prvi video, v katerem sem govorila o tem, kaj se dandanes v družbi dogaja 
sploh v razmerjih in ene stvari, ki so res nesprejemljive se zdijo dandanes čisto tako mimo 
grede, kot so recimo, ne vem, da partnerji zahtevajo gesla od telefonov eden od drugega, da si 
preverjajo maile in ostale stvari. Potem pa naslednja stopnja je pa, da o kateri bom pa danes 
govorila. Jaz se spomnem, da sem v srednji šoli šla žurat z eno prijateljico. Jaz takrat nisem 
imela fanta, ona pa ga je imela in sva si kupovali neke nove stvari in jaz si že izberem outfit, 
ona ga še ni imela in pol jaz najdem nekaj, kar bi ji ful pasalo in takole, to boš mela gor, to bo 
res ful hudo. Pomeri, in ji je zelo všeč, pošlje sliko fantu in reče fant potem nazaj pač ne, zgledaš 
kot cipa v tem, jaz te ne morem, ne pustim te ven takšne, če boš šla ven takšna te bom pustil. 
Ona cela prestrašena, ne ne bom si tega kupila in takrat sem se jaz malo tako zamislila, pač, 
kako se more ona tega tipa bati al kaj, mislim ... men se zdi tko res tko, ne vem ... ne 
predstavljam si. Prva stvar je, da fant oziroma dekle ne sme nikoli žaliti tvoje inteligence, tvoje 
postave, tvojga stila oblačenja ali pa frizure. Em... partner ti ne sme groziti. Ne sme ti groziti, 
da se bo ubil, če ga boš pustila. Em... ne sme te vsak dan oziroma ful pogosto obtoževati, da ga 
varaš, če nima nobenih dokazov. Sploh pa še ena stvar, ki je ful pogosta, da fantje probajo punci 
v glavo ubiti, da je lahko z njim ali pa s prijateljicami oziroma, da če hočejo biti z njim ne smejo 
imeti prijateljic. To je tako .... mislim tipi ne tega delat pač, tko res ne tega delat. Potem tud fant 
tudi ne sme si zmišljevati kakšnih lažnih stvari o tebi, širit kakšnih lažnih informacij, ne sme te 
preverjati ves čas kje si in kam hodiš, kdaj greš ven in kaj delaš, ko si zunaj, ker si še vseeno ti 
svoja oseba, imaš svobodno voljo, si svobodna. Emm ... in pač ni kul, da te nekdo ves čas 
preverja na vsakem koraku. Bili pa so tudi primeri, ko je partner grozil partnerki, da jo bo udaril 
oziroma prelomil, em... če ne bo naredila po njegovo. Mislim, če se kdorkoli od vas znajde v 
takšni situaciji, dajte malo premisliti, dajte se pogovoriti s kakšno prijateljico, s familijo, z 
osebo, ki ji zaupate, zaradi tega, ker takšne stvari vsi vemo kam peljejo in nehajmo se slepiti, 
nehajmo si zapirati oči pred temi stvarmi, ker vsi vemo, kako pogosta, kako pogosta so nezdrava 
razmerja in verjamem, da si nihče ne želi biti v takšnem razmerju.« 
 
 
 
 
 
